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PLANTA PLAZA DE LA TRINIDAD - EMVOVENTE 1: Terreno de juego
ESC. 1/500
PLANTA PLAZA DE LA TRINIDAD - ENVOLVENTE 2: ámbito de la cota 0, sin escalonar
ESC. 1/500
PLANTA PLAZA DE LA TRINIDAD - ENVOLVENTE 3: área de juegos y grabas bajas, sin incluir accesos ni plataforma superior
ESC. 1/500
PLANTA PLAZA DE LA TRINIDAD - ENVOLVENTE 4: Límites físicos de la plaza, edificaciones y ladera del monte Urgull
ESC. 1/500
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PLANO: PLAZA DE LA TRINIDAD II  - San Sebastián
Sección longitudinal de la plaza - Estado actual
ESC. 1/200
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PLANO: PLAZA DE LOS FUEROS  - Vitoria-Gasteiz    
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PLANO: COMPARATIVA ESCALA PROYECTOS
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PLANTA PLAZA DE LA TRINIDAD
ESC. 1/500
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